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新しい乾太くんは.乾爆時聞をぐっと縮めて
4kg約40分の実力で曹:しかもファジィ制御で、
衣瓢の置や賞、湿り具合を見分けて、ガスの
燃焼置や時間色きめ細かく自鋤鑑定。速いの
に、衣類にはやさしい。雨でも.夜でも、朝でも.
忙しくても。乾かなかったら、乾かしましょう。
、
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朝でも唄って、スピード乾燥。
あわたFこしい制伝のに、今日も週劃帯 低夕、2
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忙しくても唄つ之スヒード乾燥。
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-il分の)ULtをよく知ってから。
品Iやかな災しいよJULのため
には、おJUl!:介った化和1:，1¥
を選ぶニ1:h:なにより 4
大切なことです それに、
お{ヒ和iの1的、 fEiI、自j
み?1Jiを与え介わせておj長び
L‘ただくこI:h:ベストだと思いま
す特に敏感則lのんやスキントラプ
ルの経験のある)j(止、化粧品をまず の
月五i や.Ltのトにつけて、し (r~( 峨 f- をみ るなどして.刺激のない
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